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ABSTRACT
Potensi wisata di Aceh saat ini sangatlah besar, dan banyak yang belum dimanfaatkan sebagai objek wisata di setiap daerah. Hampir
semua kabupaten di Aceh memiliki keunggulan di bidang pariwisata baik itu wisata pantai maupun pegunungan dan perbukitan.
Kabupaten Aceh Besar termasuk daerah yang banyak memiliki potensi alamnya, sehingga pemerintah dalam hal ini dinas
pariwisata berperan penting dalam mengolah dan meningkatkan fasilitas dan sarana akomodasi yang mendukung perkembangan
objek-objek wisata yang ada. Salah satu obyek wisata yang potensial dikembangkan di Kabupaten Aceh Besar adalah Kawasan
Wisata Waduk Keuliling. Kawasan Waduk Keuliling ini sangat potensial untuk dikembangkan sebagai lokasi eco wisata seperti
taman bermain, hutan kota, dan restoran, sarana bermain anak, wisata waduk dan sebagainya. pembangunan kawasan ini dirintis
dan dikembangkan oleh masyarakat. karena dedikasi masyarakat untuk tetap menghidupkan kegiatan wisata di kawasan ini maka
aktifitas wisata tetap berjalan. Kawasan wisata Waduk Keuliling belum memiliki sarana dan prasarana seperti tempat wisata khusus
namun sarana dan prasarana pendukung wisata sudah tersedia seperti Restaurant, Musholla, Taman Rekreasi Waduk Keuliling,
taman bermain dan sebagainya. Menyadari akan hal ini maka perlu dipikirkan sarana akomodasi yang dapat menarik serta
mendukung sektor pariwisata di kawasan wisata Waduk Keuliling. Pemilihan judul â€• Hotel Resort Waduk Keulilingâ€• sebagai
ajuan judul Tugas Akhir ini diharapkan  memberikan suatu kontribusi yang dapat mendukung sektor pariwisata, karena dalam
membicarakan pariwisata kita tidak dapat terlepas dari sektor akomodasi seperti hotel dan sejenisnya.
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